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REAKCIJA RODITELJSKIH KOMPONENTI ZP HIBRIDA
KUKURUZA NA DELOVANJE HERBICIDA
STEFANOVI] LIDIJA, SIMI] MILENA1
IZVOD: U radu je ispitivana reakcija ~etiri samooplodne linije, roditeljskih komponenti
ZP hibrida kukuruza na delovanje {est herbicida primenjenih posle nicanja kukuruza i korova
(postemergence). U fazi 2-3 lista kukuruza primenjeni su slede}i herbicidi: izoksaflutol (Mer lin
750-WG) u koli~ini 0.135 kg ha-1, nikosulfuron (Motivell) u koli~ini 1.25 l ha-1, foramsulfuron
(Equip) u koli~ini 2.0 l ha-1, dikamba + rimsulfuron (Tarot plus) u koli~ini 0.3 kg ha-1, mezotrion 
(Callisto) u koli~ini 0.25 l ha-1 i tifensulfuron-metil (Grid) u koli~ini 0.02 kg ha-1. Pra}en je
fitotoksi~an efekat herbicida po EWRC skali od 1-9 i prinos zrna kukuruza.
Linije kukuruza su pokazale razli~itu osetljivost u zavisnosti od primenjenog herbicida.
Najnepovoljniji efekti u obe godine ispitivanja, za sve genotipove, su dobijeni na tretmanima
Tarot plus i Grid, gde su utvr|ene i najni`e vrednosti prinosa zrna kukuruza.
Klju~ne re~i: semenski kukuruz, roditeljska komponenta, herbicid
UVOD: Pri primeni novijih grupa herbi -
cida koji se primenjuju posle nicanja useva
utvr|eni su dobri rezultati u suzbijanju
korova. Me|utim, neki od ovih herbicida
mogu izazvati razli~ite fitotoksi~ne efekte kod
osetljivih genotipova kukuruza.
Poznato je da su samooplodne linije
kukuruza osetljive kako na prisustvo korova,
tako i na delovanje herbicida. Ranija ispiti -
vanja su ukazala na razlike u osetljivosti linija
prema pojedinim herbicidima (Eberline et al.,
1989; Harms et al., 1990; Green and Urlich,
1993). Uvo|enjem u praksu herbicida grupe
sulfonilurea, koji se koriste u toku vegetacije
kukuruza, problemi sa osetljivo{}u roditelj -
skih komponenti hibrida kukuruza prema
herbicidima su pove}ani. U na{im uslovima su 
utvr|eni {tetni efekti herbicida iz grupe
sulfonilurea u delovanju na neke linije kuku -
ruza (Levi} i sar., 1995). Brojni rezultati
ukazuju da reakcija linija na her bi cide novijih
grupa jako varira i zavisi izme|u ostalog i od
meteorolo{kih uslova godine, koji imaju
zna~ajan uticaj na razvi}e i kukuruza i korova
(Stefanovi} i sar., 1996; 1997). Zbog mogu}ih
o{te}enja biljaka linija kukuruza, mnogi
herbicidi nisu dobili dozvolu za primenu u
semenskoj proizvodnji kukuruza. Me|utim,
kako su problemi sa zakorovljeno{}u semen -
skog useva, naro~ito travnim vrstama korova
veliki, primena herbicida u toku vegetacije i u
semenskoj proizvodnji kukuruza postaje
uobi~ajena mera. S obzirom da primena
herbicida novijih grupa u proizvodnji semena
hibridnog kukuruza zahteva poznavanje
reakcije pojedinih linija na njihovo delovanje,
neophodna su stalna ispitivanja osetljivosti.
Cilj ovog rada je bio da se ispita reakcija
roditeljskih komponenti ZP hibrida kukuruza
na delovanje {est herbicida primenjenih posle 
nicanja kukuruza i korova (postemergence).
Materijal i metode rada
Tokom 2004. i 2005. godine u agroeko -
lo{kim uslovima Zemun Pol ja, na zemlji{tu
tipa slabokarbonatni ~ernozem, ispitivana je
reakcija linija kukuruza na her bi cide novijih
grupa. U ogledu su gajene roditeljske kom -
ponente dva hibrida kukuruza srednje rane
grupe zrenja. Posle setve a pre nicanja kuku -
ruza primenjena je kombinacija herbicida
koja se koristi kao stan dard: acetohlor +
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atrazin + 2,4-D (Har ness + Atrazin + Poljo -
san) u koli~ini 2.0 + 1.0 + 1.5 l ha-1. U fazi 2-3
lista kukuruza primenjeni su slede}i herbicidi: 
izoksaflutol (Mer lin 750-WG) u koli~ini 0.135
kg ha-1, nikosulfuron (Motivell) u koli~ini 1.25 
l ha-1, foramsulfuron (Equip) u koli~ini 2.0 l
ha-1, dikamba + rimsulfuron (Tarot plus) u
koli~ini 0.3 kg ha-1, mezotrion (Callisto) u
koli~ini 0.25 l ha-1 i tifensul fu ron-metil (Grid)
u koli~ini 0.02 kg ha-1. Na varijanti koja je
uzeta kao stan dard nije vr{ena primena
herbicida u toku vegetacije kukuruza.
Pra}en je fitotoksi~an efekat herbicida po
EWRC skali od 1-9 i prinos zrna kukuruza
(Feldversuche Manuel, 1975). Rezultati su
statisti~ki obra|eni (ANOVA).
Meteorolo{ki uslovi u toku izvo|enja
ogleda, u 2004. i 2005. godini su prikazani u
tabeli 1. Prema navedenim podacima, 2005.
go dina se odlikovala ne{to vi{om prose~nom
temperaturom vazduha (12 oC) ali zna~ajno
manjom sumom padavina u pore|enju sa
2004. godinom (509.8 i 340.4 mm).
Tab. 1. Meteorolo{ki podaci za 2004. i 2005. godinu
Tab. 1. Me te o ro log i cal con di tions in 2004 and 2005
Rezultati istra`ivanja
Linije kukuruza su pokazale razli~itu
osetljivost na delovanje primenjenog herbi -
cida, tabela 2. Najni`e vrednosti EWRC ocena,
prose~no za sve her bi cide, imala je linija L4 u
obe godine ispitivanja (2.05 i 2.30). U skladu
sa tim, i prinos zrna ove roditeljske kompo -
nenete je bio najve}i u pore|enju sa ostalim
ispitivanim linijama, u obe godine izvo|enja
ogleda (6.81 i 6.18 t ha-1). Neznatno ve}e
EWRC vrednosti utvr|ene su kod linije L3 u
2004. godini (2.38) i L1 u 2005. godini (2.70).
Ipak, sve vrednosti EWRC ocena kod ispiti -
vanih linija su se kretala u intervalu od
2.05-2.70, {to ukazuje na laka do umerena
o{te}enja, koja se uglavnom manifestuju kroz
neznatna uvrnu}a listova i promenu boje.
Najve}e prose~ne EWRC ocene za sve
genotipove u obe godine ispitivanja su
dobijene na tretmanima Tarot plus i Grid. Na
istim tretmanima su utvr|ene najni`e vred -
nosti prinosa zrna kukuruza, naro~ito u 2004.
godini. U 2005. godini niski prinosi zrna
kukuruza su dobijeni na tretmanu Grid i na
standardnoj varijanti kao posledica nedo -
voljne koli~ine i lo{eg rasporeda padavina
(tabela 3).
Tab. 2. Prose~ne vrednosti EWRC ocena i 
prinosa zrna linija kukuruza
Tab. 2. Av er age EWRC es ti mates and grain 








L1 2.29 4.75 2.70 5.22
L2 2.09 6.53 2.50 4.92
L3 2.38 2.08 2.60 2.44
L4 2.05 6.81 2.30 6.18
Prosek
Av er age 2.2 5.04 2.50 4.34
LSD 00.5 = 0.255
Najmanji fitotoksi~an efekat na biljke
ispitivanih linija kukuruza, tokom dve godine
ispitivanja, imao je herbicid Callisto (1.83 i
2.71). Na varijanti ogleda sa primenom ovog
herbicida ostvaren je i najve}i prinos zrna
kukurza u 2004. godini (5.73 t ha-1) (tabela 3).
U proseku za dve godine i za ~etiri
ispitivane linije, najve}i prinos je dobijen u
tretmanu sa preparatima Callisto (5.05 t ha-1) i 
Motivell (5.04 t ha-1), {to ukazuje na mogu -
}nost njihove primene u proizvodnji semen -








I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004.
oC -0.7 2.4 7.1 12.9 16.0 20.3 21.9 21.0 15.7 14.4 6.3 3.3 11.7
mm 37.2 26.0 13.4 27.2 53.6 125.0 66.4 39.4 35.8 45.0 12.6 28.2 509.8
2005.
oC 4.1 -2.4 5.2 12.4 17.6 24.6 22.4 20.6 19.5 12.1 5.8 2.5 12.0
mm 9.8 35.2 34.0 28.2 3.2 65.0 44.0 64.0 21.4 3.2 15.0 17.4 340.4
Tab. 3. Statisti~ka analiza prose~nih vrednosti EWRC ocena i prinosa zrna linija kukuruza u
zavisnosti od primenjenih herbicida
Tab. 3. Sta tis ti cal anal y sis of av er age EWRC es ti ma tions and grain yield of maize in bred 
lines de pend ing on the her bi cide ap pli ca tion
Statisti~ki vrlo zna~ajne razlike u vred -
nostima EWRC ocena su utvr|ene u zavisnosti 
od primenjenog herbicida kao i interakcije go -
dine i genotipa, herbicida i godine ispitivanja i 
herbicida i genotipa, (tabele 2, 3, i 4).
Tab. 4. Prose~ne vrednosti EWRC ocena i prinos zrna linija kukuruza u zavisnosti od 
primenjenih herbicida
Tab. 4. Av er age EWRC es ti ma tions and grain yield of maize in bred lines de pend ing on the 
ap plied her bi cides
Zaklju~ak
Linije kukuruza su pokazale razli~itu
osetljivost u zavisnosti od primenjenog
herbicida. Najnepovoljniji efekti u obe godine 
ispitivanja, za sve genotipove, su dobijeni na
tretmanima Tarot plus i Grid, gde su utvr|ene
i najni`e vrednosti prinosa zrna kukuruza.
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EWRC Prinos - Yield EWRC Prinos - Yield
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LSD 00.5 = 0.4772
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THE RESPONSE OF PARENTAL COMPONENTS OF ZP MAIZE 
HYBRIDS TO EFFECTS OF HERBICIDES 
STEFANOVI] LIDIJA, SIMI] MILENA
SUMMARY
The re sponse of four in bred lines, pa ren tal com po nents of ZP maize hy brids, to ef fects of six
her bi cides ap plied af ter emer gence of both, maize and weeds, was ob served in the pres ent study.
The fol low ing her bi cides were ap plied in the 2-3-leaf stage of maize: isoxaflutole (Mer lin 750-WG)
in the amount of 0.135 kg ha-1, nicosulfuron (Motivell) in the amount of 1.25 l ha-1, foramsulfuron
(Equip) in the amount of 2.0 l ha-1, dicamba + rimsulfuron (Tarot plus) in the amount of 0.3 kg
ha-1, mezotrion (Callisto) in the amount of 0.25 l ha-1 and thifensulfuron-methyl (Grid) in the
amount of 0.02 kg ha-1. The phytotoxic ef fect of her bi cides on the maize grain yield was eval u ated
ac cord ing to the 1-9 EWRC scale.
Maize inbreds showed dif fer ent sus cep ti bil ity de pend ing on the ap plied her bi cide. The
least fa vour able ef fects in both years for all ge no types were ob tained in the treat ments with Tarot
plus and Grid, in which the low est val ues of maize grain yield were re corded.
Key words: seed maize, pa ren tal com po nent, her bi cide
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